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£ U P R Q t / I N C I A D E L E O N 
AgVBRTBNClA OTjQAL 
I>Mft (ma U t K m . AlnMot y SMK-
>*c!n niiltu 1M a t e » ; » M VasAt. 
%Kt t t smtn in al HitiriU, *i>ímíri% 
Í M N i¡» tut siMiílur ea si 'Me i* tí*. 
i ¿culi y c n s u M u t bcste n l i c t l -
u i j i t e i N sifuiettc. 
•'til í f - ianwi MbMteuáK snUaadb-
SS PUCUOA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
S i tuMiifea W b Otatadnia da la Bipntaalta provincial, a cuatro p»-
132*1 tincaania aéatimaa d tr imutr», echo paaetaa al seiaiestra y quines 
VeiatM al alo, a lHpar t ie i lan i , pagaáaa ai nliaitarla auaripoite. Laa 
purúl da l i n a da la anttal, aa ka i in par Utir aaia del airo raútuo, adsi-
tiaidaaa l¿Io ctUai en lea naeripeiaBea da trimeatre, y únieaaente par la 
iraeei^a de paJeia «a* nanita. La* etuerlpeiMe* atruadaa >e cebras cea 
ai junto proporeionil. . 
Lea Arnntamiáitea da eata pnrrinela abeaaran 1» auaeripciiin cea 
arreglo ala aieaia isaerta aa «ira alar de la Ceaísida pro7ia«i«i ^ «Uieada 
aa lea aineioa de eeta BoLaTtNda (eeka 2* j ¡M de diciembre de 1W&. 
Lea JugadCBaanaieipalea, l i a dietincMa, diei peeetaa al a&e. 
Hteara aneito, Teinbeiaea eéntiiaoa da peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Lea diapociaíeace de lea anteridadea, exeepte las mu-
lean a inataneia de parte n i pobre, se iuer ta ráa OT-
cilímente, uimiaao eaalcaioraaaaciaeeneernieateal 
servicio aaeieaál qáe diaa i : de lea atisméa; le de ¡o-
terí» particular prerie el -T^O adelantada de veiate 
e^ntiuea de peseta per ctd < Ikca de ineereida. 
Loa anuncies a ene huct. KícTeneú la circular de la 
Comisión preTinaial, feaba U de diciembre de 19», en 
cumplimiento al acuerdo de la Dipataeida de S» de ao-
vieabre de díeba alo, y cuja circular ha sida publica-
da ea lea UQLKTiüas OFICIALus de 28 j M de diciem-
bre citada, se abeaaran cea arregle a la tarifa ea* 
| ea mencionados BOLUTIMMS ae inserta. 
PARTg. OFICIftt. 
S. M . «1 R«» Don Alfamo Xl l l 
(Q. D. O ), S. M. la Ralm Cofia 
Victoria Eiiganla, S. A, R. el Prin-
cipa da Aitnrla» a Infantas jr da-
mis p t r ie t i i t da la Augntta Real 
Familia, ccrtlnían i ln novadadan 
u Imporlanta talud. 
(ffateM íei éia 11 de diciembre da IWt . ) 
PRESIDENCIA DEL DIRECTO-
RIO MILITAR 
Excmo. Sr.: Para conocer «xac-
temtnta lot pracloi d* ioi articu-
les da primara nacasldad an toa 
dlatlntoi marcado! da erigen y fa-
cultar ¡SÍ Inf oimaclonsa aobra axlt-
tanclaa J ofertas da lo» mlimoi a 
lo i organismo» «ncargados dal «»• 
tuilo y reaoludán da lo» proklemaa 
de abaato», atl como para propor 
clonar a le» praductorai y comar-
claatat qua lo (Ollcitan data» rafa-
rema» a la» contrataclona» de lo» 
mismo» articula»; 
S. M . el R i J (Q. D, Q.) hn teni-
do a blan ¿Itponar: 
1,° Que»» constituyan an toda» 
l u población»» cabeza da parlldoa 
judicial»*, bajo la praddancla dal 
Delegado gubernativo dielgnado en 
»lrtu4d»lodl»pvi%»\opot Real d» 
crato da 90 de octubre dltlmo, uaa 
Comltidn de Informacidn comercial, 
da la ^aa serán Vocales el Sindico 
da Mercados de la lecaildad, un ra-
praisntantadal Coleg'o da Corre 
dores de Comercio, otra ekgido 
por los Corredora» de Comercio 
nocolegiados, un representant» ele-
gido por toda» la» erganlzaclone» 
egrlcqlM y ganadera» legelmente 
comWnld»» ««•"»'« M partido Ju-
dicial y un Agant» del servicia da 
Infomwcldn talegrifica comercl.l, 
nombrado por la Dirección de ette 
isrvlcio, con arreglo a lo dltpuaito 
sor la Real ord«n da 28 de diciem-
bre da H19. 
LÍ elecldn de los repreiontant*» 
^ua han d« deitgnarte per lo» Ce-
rredore» ds Comercio no coleg a-
don y por la» Atoclaclones agrie* 
las y ganaderas, se verificará con-
forme acuerde el Delegado guber-
nativo, <ulcn al eftct* dictará las 
dlspodclones neceserlas, 
t ,* Las Camltienes de Informa-
dón comercial recogerán enantes 
dato» conozcan respecto a cotiza-
clone*, exlitencla* y «ftrtss da los 
ai ti culos «ue ledale la Junta Cen-
tral de Abaita», pudisndo reclamar 
al afecto Informes a los marcados 
habitúale», lonja», alhíndlga» y cen-
tros da contratación, ail como a 
las entidades agrlcala» y dependan-
das da la Admlnlitraclón provin-
cial y local. 
3. * Samanelmente y en el día 
4ue determine la Junta Central da 
Abastos, por conducto del Agenta 
del «erVlde telegráfico, y con es-
tricta lujsclón a lo eitablecldo en 
la R 'ai ardan de 18 de diciembre 
de 1919, 4ue attablacló el iarVIclo 
de Infirmación telegráfica comar* 
dal, remitirán las Comisiones a la 
Junta Central de Abastos y a las 
provinciales y » lo soliciten, un te-
legrama que resumirá las Informa-
ciones recogidas durante la sema-
na par la Comisión, 
4. * De acuerdo con las inslrac-
elenes 4ue a l afecto dicte la Junte 
Central da Abasto», podrán ailmls-
mo la» rafeildas CemUlone»; facili-
tar a los abonados al servicio da 
iñformaclén telegráfica comercial, 
, las Informes qué se «ollcitan sobra 
1 precio», olería», r exlitencla» do ar-
ticulo» de primera naceilded. 
Lo qua de Real erdan digo a V. E-
pata au cunoclmlanto y «factos. 
Dlot guarde a V. E. muchos aflo». 
M«drltl, 7 da diciembre do 19S3.-
Primo áe Rivtra. 
Saflor Qineral Subsecretario de 
Qobcrnacldn. 
/•ear«e del día » da diciembre de ISH.) 
n o t a - a n í m e l a 
A G U A S 
DON ALFONSO QOMEZ-BARBÍ, 
QeaiicNAeoK c i n L UTA n o -
VIMCIA, 
Hago saber: Que D. José Qon-
uloz, Vtclno de Irede, de conformi-
dad con su petición publicada en el 
BOLBVÍH OFICIAL del día 17 da oc-
tubre tltlmo, he prnitntado el pro-
yecto de derivación, en término do 
Pabero del Blerzo, de 2.099 litros 
d* agua por aegundo y margsn da-
rechí dal rio Cúa, con una presa 
de 1,S9 metros de altura, al litio 
da Sinarslio, y un canal da 1.400 
metro» de longitud, para aprove-
charlo:, medíanla un «rito do 30,87 
metro», tn fuerza matriz para u«o» 
Industriáis», astabloclendo la caen 
da máquinas en terrenos de su pro-
piedad, lugar de Puente del Gato, 
junto a los márgenes del citado rio, 
al que se devuelve dospuá» el egua 
por un canal de 50 metro», 
Y de conformidad con lo dUpuas-
to en el articulo 15 de la Initrncclón 
de 14 de junio do 1883, leflalo un 
plazo dt 30 dias para que fes per-
tenas • entidades interaiadas pue 
dan formular, por ejcrlto, tus reda-
meclons» ante la Alcaldía de Pabe-
ro • en la. Sección do Pomento de 
ette Gobierne civil, donde hallarán 
expueitoel proyecto de referencia 
¿aran»1, .at hora» hábiles da e l claa. 
León • de diciembre do IBIS. 
Alféns0 CMm*M-M*rté 
OriCINAS DE HACIENDA 
DELEGACION DE HACIENDA 
DE LA PRBVIMCIA DK IBÓN 
Liquiiaeiin de eréi ifts a favor y 
tn contra del t s t a i ; formada 
a los Ayuntamientos y Dipu-
taciones conforme a lo dispues-
to tn t i Dictarntu-Ley <*« 3 
mano de 1917, 
j Per el preianfc.»» pone en cono-
j cimiento da ¡a» Corporación»: pro-
i Vlnclal y mui lclp.-.!»», que la; cuntí-
¡ dade» que han de Incluir en tu» pro-
! eupueates para el ejercicio de 1914 
j a 1925, en concepto de faiiuaífrfad 
' al Tesoro páblico por alra»oa», ton 
. la» que a cuntlnuación te f xpresan, 
; i*lisiadat tffdet elíiis conforme ala 
R«a! orden da 17 da ncvlunbre últi-
mo, publicada en o te periódico ofl-
' del en 5dsl Bdual. 
Come en dicha RÍSI erden -o ex-
prsta qu«conir.7 ttt* ífíla'smkn-
to podrán las entidades Intereradas 
spslar dlreclfinienio y en término da 
dl&z días a in Siibíccratctfa d«! Mi-
nutarlo da Hacienda; bien entendí-
' do, que ta! apsbclóR no !ts eximo 
Í d» Incluir en pmupuetto la anua-
• lldad lefialsda y qui> tó'o puede ra-
' krlrs» a IR cunnfln da la triuolldsd, 
\ p«ro KO a la d i l débito, contra el 
i cual ya no exlsts rscurso alguno. 
| LaExcma, Diputación provincial 
j y los Ayuntemli-nte» que con la 
anualidad fijada para el preiupuetlo 
de 1924 a 25 no extingen al importo 
de tu deuda, leflalarán en lo» aflos 
sucesivo» cuentas anualidad»! igua-
les isan neceiarlas para liquidar m 
dtblto o la parte de él que qutda* 
se pendiente. 
P U E B L O S 
4el4«bítoc«mpe»' 
Md«( tegü« ba-
lance iotwado Mr 
laSubaecretana 




i t \ preiupueato 
d e g u u t 
de U 
Carpwación 
ea el ala actual 
r*e¡L . CU. 
Caatídadea 
aeflaladaa p ú a in< 
(reM en esta 
Delegación haata 






para ingr 'M denle 
I . * aoril 1914 
ea adelante 
P a t l t Cts. 
Tanta 
per loo aplicable 
a loa Quevoa 
leflalasaientee 
(Keal orden 17 na-
viemhre) 
Anualidad 
que deben infre^ 
aarlaa 
Caiporacionee 




A!l|s do fot Malón»» . . . . 
Alvar»» d« la Rlbara..... 
Arganza 
Balkoa 
Bar ja i 
BanaVldai 
Banuza 
Barlanga del Bl*iz« 



















Cubllln* de Rueda 










L t Baftíza 
La Pola da Cordón , 
La Vacllln 
L«dn 
Lilla (L» Puibla da) 
Lúa Barrios da Luna 
Les Batrloi de Salas 
Lucillo 
Luyago 
Llama! da la Ribera 
Mngaz da Callado 
Mütadeón de lo* Olera!... 
Mo '.Inaaccn 
Murlnt da P«r«d*i 
Noceda 
O. ncln 





Po.~a'/n da Vuldeón 
Prlhraüz» dal Blcrzo 
Punnte Domingo Flóraz... 
Quintana dal Marco 
Quintana del Castillo 
Quintana y Congoito... • . 
Ranéelo da VaUetUfjar.... 
Rlaflo 
Riego rie ia VsgJ 
Rloilo 







S'n Sitaban da Valdaaza. 
Sta. Colomba da CuruaRo. 
S^nta Elena da Jamuz — 



















































































18 439 35 
13.514 69 
178Í5 > 
6 878 80 
9.966 80 
32 810 09 
13 481 > 
5.310 > 
11.039.27 










11 828 > 
12.799 > 
19 379 91 
13 808 > 
8.776 > 
13.0C4 > 
l i 783 24 
8.CC6 • 

























24 842 44 
67,192 20 
6331 > 
8 025 1 
7 901 70 























































































I MO 49 












































































, 599 12 
49 74 

















































































P U B B L V S 
dal débito coapen-
•ado. iefOn bft- -




Píe las O». 
San t» Mertai.. 
Sobrado.. 
Trabidclo 




ubncla d* Don Juan.. . 
Valla de Pfnollado 
Vfjimlín 
Vagi de Eiplnarada..... 
Vega da Valcarca 
Vlllablino de Lacaana.... 
Vlllacé 
Vllladecanei 








Vlilastlán • • • • 
Vlllazanzo 

























































sreao ea eita 
X>elee«ci¿n harte 
31 de mane de 
'9H 






























para ¿agrace deede 
I /deaeri lde 1994 





























fot lee aplicable 
a les mteTO< 
aeftalamientos 
(Real orden de 17 
de aovieMbre) 
Anualidad 
que deben i agro* 
*ar laa 
Gorperactonet 
•a el afio 
If14 a 19JS 
Ptseltu Cts. 

























63 952 84 
Al propio tiempo, te ricuerda a 
ios Ajrwnttmlimtoi qu: Untando «e-
¡hhd!» por eita Dtlegaclón nnuall-
á;.i's para »u» preiupusitoi de 
1922 a 25 y act isl, no las luyan In-
grtssío«n el Teioro, tlanan obllaa» 
cldn da h ic i r lm tUctlla* danlro 
dal preienie mes; puea en caio con-
Ir: rio, te procederá contra lo» mil-
rao J por la Vía de apremio, con el 
lit! de que IUS dascublertoi ssan II ' 
qniiaito dentro del aflo económico 
actual. 
Y por iSUImo, se aávlsrts «ue «1 
preiente nftalnmlcnto de anuallda-
ÍM, ifsetuado coifarme a la expre-
inda Real orden de la Preildencla 
Qcblarno, anulo lo i luchoi an-
Itrlormant: por eita DohgacUn de 
Hacknda, «n cuanto a loi;enoi 1924 
a 1925 y poítcrlores i» refiere; pero 
no los da lo i años 1922 a 1923 y 
1923 a 1924. 
U ó n 7 ds diciembre de 1923.— 
El Oslígaío d» Hucla'ída, Jeté Ma-
lla F. Ladrada. 
ADMINISTRACION 
DE CONTRIBUCIONES 
DH LA PROVINCIA D» LBÍN 
Circu la r 
Por le prmnte, bsjo «r.btr a loa 
Abogado», Médico», Inginlcro», Ar-
lultectoi, Ag inUi de Cambio j 
Balsa y Corredorea elídales d* Co-
Uiírclo, qus por Raat orden de 28 
i ' liovlsmbre, se ha dlipueito que 
omplle hait» el próximo día 31 
¿o dlcUmbra, inciudv», el plazo le 
h'aio para preientar en la* Adml-
"lilraclonea de Contribuciones reí-
pectivai, a loe efecto* d* ett Itgiill 
zacldn, lot llbroi-regittros de Ingre-
io> prof aliónales que Vienen obli-
gados a llevar los contribuyentes 
de rtferencla. 
L'.ón 10 de dlclsmbre de 1923.= 
El Administrador, Ladislao Montas. 
TfiSORERlA~DÍ~HAClENDA 
DB LA FROVINCIA DB t-BÓN 
En las relaciones de deudores de 
la contribución ordinaria y accld<n-
tal, repartida en el tercer trimes-
tre del corriente aíto y Ayuntamien-
tos de la primera y segunda zona de 
asta capital, formados por el Arren-
datario de la rccaudaclód de esta 
provincia con arregio a lo sitablecl-
do en el articulo 39 de la Initruc-
clin de 26 de abril te 1900, be dic-
tado IÜ ligulent* 
<Prov¡deneia.—Ho bebUudo sa-
tltfecho sus cuotas ccrtasponálen-
tusai t«rcer trlmeitra del corrían-
lo afto, los contribuyentes por rds-
tica, uibana, Industrial, Iramportea 
y utilidades, <ue expresa la praci-
dente relación, en los dos periodos 
de cobranza Voluntarla aellalsdos 
en los anuncies y edictos que se 
publicaren en el BOLBI/N OFICIAL 
y en la localidad respectiva, con 
arreglo a lo preceptuado an el ar-
ticule 50 da la Instrueción de 26 de 
abril de 1900, les decloro Incursos 
en el recargo da prlmsr grado, con 
slste en el 5 por 100 sobre sus res-
pectivas cuotas, que merca el ar-
ticulo 47 ds dicha Instrucción; en la 
inteligencia de que si, en el término 
que fija el art. 52, no satisfacen tos 
morosos el principal débito y recar-
go referido, se pasará al apremio 
á t t t g t n i o g r a i a . 
Y para que proceda a dar la pu-
blicidad reglamentaria a este provi-
dencia y a Incoar el proceíim'ento 
de apremio, entrégueiwe los recibos 
relacionados al encargo de seguir 
la ejecución) firmando su recibo el 
Arrendatario de la Recaudación de 
Contribuciones, en el ejemplar de 
la factura que queda archivado en 
esta Tksorerll. 
Asi lo mando, Urmo y sello en 
León, a 7 de dlcltmbre de 1923.— 
El Tesorera de Hacienda, Mallas 
Domínguez Gil.» 
Lo que en cumplimiento de lo 
mandado an el art. 52 de la referida 
Instrucción, se publica en el BOLE-
TÍN OMCIAL de la provincia para 
general conocimiento. 
León 7 de diciembre de 1925.= 
El Tetoreio de Hacienda, Matías 
Domínguez Gil. 
CUERPO NACIONAL DE 




El día 14 del próximo mes de ene • 
10, y hora de las 12 de la meliana, «e 
celebrará en las oficinas del Distrito 
Poresial de León, sitas sn la calle 
de Cescalerfs, núm. 11, principal, 
ante el Sr. Ingeniero Jefa del Ser-
Vicio Piscícola, o persona que le re-
presente, la subasta para al aprove-
chamiento de la pesca en el trozo 
del rio «Porma» comprendido entro 
los puntos denominados <Ambas-
aguas», unión del rio <Curu?flo» 
con el «Porma» y «Soto de IH Mo-
ra», en el término municipal d* Ve-
gas del Condado, perteneciente a 
la provincia de León. 
El tipo de tasación total es d i do* 
ce mil cuatrocientas dieciseis pase* 
tas (12.416 pesetas), por el plazo 
de ocho altos que durará el arrien-
do, con arreglo al plftgs dn condi-
ciones, y por tanto, anua', de mil 
quinientas cincuenta y dos pesetas 
(1.552 pesetas). 
B' pliego de condiciones con arre* 
glo al cual ha de celebrarle (• su-
basta, estará a disposición de los 
Interesados en las oficinas del Dis-
trito PorastaJ de Lsón y en la Al-
calila de V'.gn del Condodo. 
Las proposiciones se harán pre-
cisamente en pliego cerrado, con 
arreglo al modelo que al fifia! del 
anuncio s» Inserta, pudlendo ser 
prcientedas hasto la víspera dtl día 
fijado para la subasta, y debiendo 
acompeflEirlas el oportuno justifican-
te, del depósito que se Indica an la 
condición 5.* y los documentos que 
acrediten la personalidad de) firman-
te, según establece la condición 6.* 
del citado pllsgo de condiciones. 
Madrid 5 de diciembre de 1923.— 
El Presidente de la Sección 2 S. 
Cueste. 
Modelo de proposición 
D. N . N . , vecino de N. , enterado 
del pliego do condiciones que ha de 
servir ds base a la subasta del apro-
vechamlento de la pesca del rio Por-
ma, en un trozo comprendido entra 
«Ambasigues», unión de los rtot 
«CuiiMltó* > ,tPornia»-.j» «Soto d i . 
la More*, «n »l tiriñiño iiminlGipal 
deVcgai def Condedo, d tmts pro-
viuda dé t»¿ivefr»c«.(»»J»l»)-« -
ptinta*. Ror •! Rrr«ndimlf|)to lotal 
d* t i l » epievechamlMto, o n a (en 
Itlra),,,.. p«itl>* al «Ao. acompa-
llardo loa Initlf canUi q«* te citan 
•n I » condlclonaa S.* y 8.a da di-
cho pile go da ccndlclonaa. 
d« d a l W - . 
(Firma dal Inttraiadc) 
lay Mmlelpal, m aaaiin ordinaria 
dafdla'da hoy adoptÜ al acntrdo ' 
da-Ht)ü?k«r e n i t l a l í l l l a y «n pfa^ 
za da San Rcque, una lu la da gana- , 
do^icuco f m«(CBdo da caraaíee, '• 
q t» l a calekrardn doi Vtcaa al maa, 
a n l q i d l a i 2 y 14. 
Alea>a/a"'mi(imr¿iuil á* 
Sa í i tnueáa 
Sah'illa vactintala' pieza da Da-
poilUrlo ..da: e»ta .Ayuntamlatilo, 
con al aualdo anual da 17S peietai. 
Los aiplrantta la •ollcltarán d«l 
Sr. A'calda en el térmlna da qulncá 
día»«contar daida tuImarcldnan 
Bata pueblo tlena ellaclán dé las!, al BOMTIN OP.CIAL. 
M ! N A S 
DON MANÜBL LOPEZ-PORICA, 
INGENIERO JEFE DEL DISTRITO MI-
NERO D I ESTA PROVINCIA. 
Hego n k i r : Que por D. Ettikan 
Cailrlilo, vecino da Guardo (Pelen-
de), s* ha pre»«nlado en e) Gobier-
ne civil da aita provincia en al día 
cinco dal mea da noviembre, a taa 
rrocarrll an la lineada Ponfarradá" 
a Vlllabllno, cuanta con amp io canv. 
pu para el ferial y mercado y ta : 
dará por el Vecindario, aioclado, to- \ 
da data da facllld^dei a loe filian-
te», Invitando todo elle a que lis- ' ' 
ya gran concurrencia y 19 realicen 
nuiroroja» tr&n»ecdone», 
Cubillos del SU a 5 da diciembre 
de 1623.—El Alcalde, Lorenzo Ra-
moa. i 
El proyecto de preiupueito munl- . 
cfpal ordinario dé los Ayuntamlen- í 
tos que a contlnuaclén ta citan, que ¿ 
há de regir en «I próximo sAo ecoñd*, 
nnevo y diez minutos, una solicitud 3 ^  d, 1014 ,25 , se halla sxpuss* 
de regl'tro pidiendo SO pertenencias | to al público, por término da quince • 
pira laminada hierro y otras llama-I días, en la respectiva Secretarla' 
da ÜD-'fc/*. sita en el párele «Las » municipal, con al fin da qu« los 
Vltscat», término y Ayuntamiento l contribuyentes del correspondiente 
de Rlrlto. Hace la deslgnacldn de l Ayuntamiento puedan hacer, dentro 
fas citadas 80 pertenencias, en la | de dicho plazo, las reclamaclone* 
forma ilgulente.con arreglo al N . V.: ; que sean juitai : 
Se tomar* como punto de partida 
una calicata antigua sita en dicho 
pereje, sebre un flldn de minera! y ; 
qna está situada como a 60 metros | 
al Sur del camino que va desde la l 
Collada é* Bschende a dar víita a i 
Pajera; desde esta punto de par-1 
tlda se msdlrín alNE. 100 metros, | 
y se eoloerrá la 1.a estaca; de é s t a l 
800 al NO., la i *¡ d* ésta SCO al ¡ 
SO., IR 5.*; de éttaaOOal SE., la i 
4.*;deé«t3 200 al NB., la 5.a, y da : 
ésta con 400 metros al NO., se He- , 
garü a la 1.a estaca, quedando ce- 1 
rredo s! perímetro de las pertenen- j 
das scltcltada;. \ 
Y habiendo hecho constar este ln- 1 
tensado que tiene realizado el de- < 
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreta 
del Sr. Gobernador, sin perlulclo de 
tercero. 
Lo que se anmida por medio del 
yracnta adicto para que en el t í ?-
WlnodeieientaillM.cnntíiÍRsíes:*- : 
n fecha, paedan presentar en al Go-
bierno civil asa opcsldoncs los qa« 
ee consideraren con derecho al todu 
o parte del terreno solicitado, aegúa '. 
previene el erl. S4 da te Ley. 
El expediente tiene el nim. 7.964. 
Ladn 16 da noviembre da 1883.— 
M. Líptz Dórie*. 
AYUNTAMIENTOS 
AlemM* constitucíenal de 
CnbVlo íd t lSa 
La Corporación de mi Presiden-
cia, da conformidad a lo dispuesta » 
Alija de tes Melones 
Calzada dal Cota 
Castrotlerra da Valmadrfgal 
Cea 
Escobar de Campos 
Los Barrios de Luna 
Mansllla Mayar 
Quintana del Castillo 
Rlege de la Vega 
San Esteban de Vatdueza 
Scrlígoi 
Urdíales del Páramo 
Vegequtmada 
Vlllamlzar 
Alcaidía constitucional d* 
Aiija de l* i Mtlont* 
Las cuantas municipales corres-
pondientes al ejercicio de 1828 a 
1933 y primer semestre de 19U5 a 
1924, sa hallan da manifiesto en la 
Secretarla por quince dlat, para oír' 
reclamaciones. 
A l l j : de las Melenes • de diciem-
bre de l » » . ~ S i Alcalde, Bernardo 
Pérez. 
AlcaUtm c»nitit*cion*l d» 
C * . I 
Las cuentas municipales de esta ; 
Ayuntamiento, correspondientes al ; 
eferclcle de 1923 y primer lemestre ] 
de I t S i , se hallen expuestas al pú- u t o -
Mica peral término reglamentarlo, 1 
para oír reclatnacleues. | 
Cea7 da dldembHi da I S K . - E I ! 
Alcalde, Bonifacio Pascual. ^ 
Valderrusda 8 da diciembre de 
1915 —El Alcalde, justa Garda. 
Alcaldía etnstitucional d* 
Balkoa 
Confeccionado el registro fiscal 
de cite Ayuntamiento, se expone al 
pdbllce por término de quince días, 
parn oír reclamaciones; pasadas los 
cuates no serán admitidas. 
Balboa 7 de diciembre da 19*3.— 
El Alcalde, Bvariito Cerezales. 
Alcaldía constituciaml dt . 
Maraña 
Terminadas las cuantas muntcl-. 
pales del primar semestre del ejur-
cicló de 1925 a 24, se hallan ex-
puestas «1 público por término de 
quince días pera oír reclamaciones; 
transcurrido dlche plazo, no serán 
atendidas. 
Maraña 8 de diciembre de I92S. 
El Alcalde, Julián González. 
]utda dt partido dt Asttrg* 
Se convoca por la presente a las 
seAoras Alcaldes-Presidentes de los 
Ayuntamientos de este partido, para 
qua concurran a la sealdn que ha da 
celebrarse »n cita Ceta Censista-
riel de Aslerga el día 15 dal actual, 
a las once de la meflana, con abjeto 
de proceder a la formación del pre-
supuesto ctrcilarlo para el alio pró-
ximo y aprabaclón de las cuantas 
pendientes, cuya lesión, si na pu-
diere celebrarse en el expresada día 
per ta falta da asistencia de suffden-
; ie númtra i * señores Vocales, ten-
: drá lugar el día 18 dsl prcplo mea 
• actual, a la mlí/na hora da tes once, 
en ssgunda convocatoria, cualquie-
ra que sea el ndmaro de loa que 
. concurran. 
Astargs 7 de dtdembre da 1989. 
; El Alcalde Presidente, Felipe Vlián. 
Janía adminittratita d* 
\ >••• W a t u r M 
Se annnda al público kallarsa.ex< 
i puesto por término de quince éias, 
\ al presupuesto da dicha Junta para 
1 el ejercido ccrrlente. 
VHiaturiel K de novtambra da 
1985.—El Presidente, AquIHnoQen-
JUZGADOS 
: EDICTOS i 1 
En virtud de provldaada del se-
1 flor Jaez municipal, se asesa a pd-
b les subseta por término de ocho 
días, para hscer paga a D . Manuel 
Barroso Sudrez, vecina da Les Ba-
rrios,.da. la cantidad, de cuatredsn.-
tas pesttas que le adeuda ln Socls>-
did'tHulleras de Pola d« Gerdón», 
los bienes siguientes: 
Tres Vagonetas de hierro, con sua 
cerreipondlentes carre-radémenes; 
tasadas en setecientas cincuenta 
pesetas. 
El remate tendré lugar el día ca-
torce del cerrlente y hera de lat 
quince, en este Juzgado. Lo que sa 
hace s tberalpébl lcoparasu eono 
cimiento y quieran Interesen» en 
dkhs siibüsta; sdvlrtfecdo que no 
sa admitirán poslkras que no cu-
br>n las des terceras partes del 
aVslio. 
La Pele de Gordón a i de diciem-
bre de 1823. = E I Secretario, Emilia 
Qcnzález.—V.* B.•; El Juez muni-
cipal, Vicente Rodifguez. 
En Virtud de previdencia del se-
ñor Juez municipal, se sacan a pé-
bllca inbastE por término de echa 
días, para hscer psgi a D. Msruel 
Barroso Suárf z, Vecino d» Lo» Ba-
rrios, da la cantidad de trescientas 
quince pesetas que ía «deuda la 
Sociedad tHulleras de La Pola de 
Q;rdón», los blen«s siguientes: 
Cuatro Vagonetas de madera, con 
sus rodámenes conilgulentes; tala-
das en selaclentas pesetas. 
El remate tendrá lugar el día ca-
torce del actual y hora de las dl«cl-
lélí , en este Juzgado. Lo que se haca 
saber al pdbiico para ccncdmlento 
ds los que quieran Interesarse en la 
subuto; atlvlrtleiido qua na se ad-
mitirán postaras qae no cubran la* 
dos tareeras partes de! avalúo. 
L» Pola ds Gordón 5 de diciem-
bre de 1921.—El Secretarlo, Emilio 
González.—V.' B.*: El Juoz muni-
cipal, Vicente Rodríguez. 
Csreimraiio Rodríguez (Nlcéfo-
re), natural de Ligara do N«grillos 
(Líán),. de estada soltera, prcfe-
stón merino, d« 13 «Hos, domicilia-
do últimamente en Sestee (Vtzcsya), 
compareceré en término de ns>v»nta 
d i » , ente el Oficial 8.* de 1» R. N . , 
Ayudante de la Comandancia: de 
Marlria de Bilbao, en este Juzguic 
especial de Marlaa, «declarar t r el 
expedienta da préfuge qua te le 
Inrtruye. SI en el mendonade r'szo 
na lo tfectuatr, seré declarado pró-
fugo. 
Efandle 23 da nevlambre de 1923. 
El Juez Instructor, Alfonse Menén-
de*. 
LEON 
htpreai* dalla Dlpataaléa prsVMolal I 
